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23 Med denne sammentænkning af teoretiske traditioner vil mit studie kunne placeres inden for den 
bredere tradition af Cultural Studies, forstået som en åben betegnelse for kritiske studier af kultur og 
samfund, som traditionelt har inkluderet discipliner som fx sociologi, medie- og litteraturstudier, 
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Resumé!
!Med!udgangspunkt!i!et!perspektiv!på!terrortruslen%mod%Danmark%som!et!diskursivt!og!oplevet!fænomen!udforskes!de!betydningskonstruktioner,!der!skabes!i!public!serviceOmedierne!DR1!og!TV2’s!tvOnyhedsformidling!om!truslen,!med!særligt!fokus!på!konstruktioner!af!racial,!national!og!etnisk!enshed!og!forskel.!Med!afsæt!i!analyser!af!nyhedsudsendelser!og!interviews!med!journalister!studeres!det,!hvorledes!det!danske!samfund!repræsenteres!gennem!konstruktionen!af!et!socialt!rum.!Analyserne!viser,!at!der!sker!en!racialisering!af!terrortruslen!som!knyttet!til!et!potentiale!hos!racialt!markerede!brune,!muslimske!mænd.!Potentialitetslogikken!indebærer!på!den!ene!side!en!racial!stigmatisering!af!alle!brunt!markerede!mænd!som!potentielle!terrorister,!men!samtidig!åbner!den!for,!at!brunt!markerede!personer!kan!positioneres!på!andre!måder,!fx!som!det!øvrige!samfunds!indgang!til!at!få!viden!om!de!miljøer,!der!knyttes!til!terrorpotentialet.!Afhandlingen!argumenterer!for,!at!terrortruslen!dermed!optræder!som!noget,!der!er!med!til!at!tilskrive!betydning!til!det!sociale!rum!i!form!af!den!måde,!som!brunt!markerede!personer!kan!orienteres!inden!for!det.!Videre!argumenterer!afhandlingen!for!et!perspektiv,!der!både!inkluderer!medierepræsentationer!samt!journalisternes!relation!til!deres!forestillede!publikum!og!samfundet!som!sådan,!som!elementer,!der!virker!til!at!udforme!det!konstruerede!rum.!Dette!perspektiv!baner!vej!for!et!argument!om,!at!fraværet!af!’den!racialiserede!anden’!i!relationen!mellem!journalister!og!publikum!tillader,!at!denne!relation!konstrueres!som!’farveblind’.!Men!i!kraft!af!den!kontekstuelle!racialisererede!andetgørelse!af!’muslimen’!kommer!denne!’farveblindhed’!til!at!reproducere!hvidhed!som!det,!der!i!modsætning!til!den!muslimske!brunhed!kan!repræsentere!den!almene!interesse,!som!journalisterne!søger!at!repræsentere!deres!publikum!i!form!af.!Dermed!fremkommer!der!et!billede!af!det!medierede!rum!som!et,!der!er!orienteret!omkring!et!centrum,!der!er!informeret!af!umarkeret!racial!hvidhed,!og!hvorudfra!racialiserende!processer!kan!virke!til!at!konstruere!ikkeOhvide!kroppe!som!nogle,!der!markerer!en!forskellighed!i!forhold!til!det!danske!samfund,!der!søges!repræsenteret!i!nyhedsformidlingen.!!
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Summary!
!With!a!perspective!of!the%terror%threat%against%Denmark!as!a!discursive!and!experienced!phenomenon!the!dissertation!explores!the!constructions!of!signification!which!are!shaped!in!the!Danish!public!service!media!DR1!and!TV2’s!television!news!communication!about!the!threat,!with!particular!focus!on!constructions!of!racial,!national!and!ethnic!sameness!and!difference.!Based!on!analyses!of!newscasts!and!interviews!with!journalists,!the!dissertation!studies!how!Danish!society!is!represented!through!constructions!of!a!social!space.!The!analyses!show!that!the!terror!threat!is!racialized!as!being!linked!to!a!potential!of!racially!marked!brown,!Muslim!men.!The!logic!of!potentiality,!on!the!one!hand,!includes!a!racial!stigmatization!of!all!men!marked!as!brown,!as!potential!terrorists,!but!at!the!same!time!it!opens!for!other!positionings!of!people!marked!as!brown,!as!for!instance!the!wider!society’s!entrance!to!obtain!knowledge!about!the!communities!which!are!linked!to!the!terror!potential.!The!dissertation!argues!that!the!terrorist!threat!thus!appears!as!something!that!ascribes!meaning!to!the!social!space!in!terms!of!the!ways!people!marked!brown!can!be!oriented!within!it.!Further,!the!dissertation!argues!for!a!perspective!that!includes!both!media!representations!and!journalists’!relation!to!their!imagined!audience!and!society!as!a!whole,!as!elements!that!are!at!work!in!the!construction!of!space.!This!perspective!paves!the!way!for!the!argument!that!the!absence!of!the!‘racialized!other’!in!the!relationship!between!journalists!and!their!audience!allows!this!relation!to!be!constructed!as!‘colorOblind’.!But!by!virtue!of!the!contextual!racialized!othering!of!the!‘Muslim’!this!‘colorOblindness’!tends!to!reproduce!whiteness!as!being!that!which!in!contrast!to!the!Muslim!brownness!can!represent!the!general!public!interest,!in!terms!of!which!the!journalists!seek!to!represent!their!audience.!This!forms!a!picture!of!the!mediated!space!as!one!that!is!oriented!around!a!center!being!informed!by!an!unmarked!racial!whiteness,!and!from!which!racializing!processes!can!work!to!construct!nonOwhite!bodies!as!markers!of!difference!from!the!Danish!society!which!is!sought!to!be!represented!in!the!news!communication.!
